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material before you begin the examination. 
 
[Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi ENAM muka surat 
yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.] 
 
 
Instructions: Answer all thirteen [13] questions. 
 
[Arahan:  Jawab semua tiga belas [13] soalan.] 
 
In the event of any discrepancies, the English version shall be used. 
[Sekiranya terdapat sebarang percanggahan pada soalan peperiksaan, versi 
Bahasa Inggeris hendaklah diguna pakai]. 
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1. In a supply-demand diagram, can you explain the difference between a movement 
along the demand curve and a shift of the demand curve? Give an example.  
[7 marks] 
 
1. Dalam satu gambarajah bekalan-permintaan, perjelaskan perbezaan antara 
pergerakan melalui lengkung permintaan dan peralihan lengkung permintaan? 
Berikan satu contoh. 
[7 markah] 
            
2. The diagram below shows the supply and demand of a particular product. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(i)  Give the agreed price in the original supply (S0) and demand D0. 
(ii)  The supply curve has shifted to S1. Give an interpretation for this movement. 
[8 marks] 
 
2. Rajah di bawah menunjukkan permintaan dan pembekalan satu produk tertentu. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (i)  Berikan harga yang telah dipersetujui dalam pembekalan asal S0 dan 
permintaan D0. 
 (ii)  Lengkung pembekalan telah beralih kepada S1. Berikan satu tafsiran bagi 
pergerakan ini. 
[8 markah] 
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3. (a)  If the circumference of a circle is directly proportional to its diameter, what is 
the constant of proportionality? 
 (b)  Consider the motion of a free falling spherical object, of uniform density, 
subjected to air resistance. Define  as the characteristic length of the object, 
m its mass and  its terminal velocity. Find a relation between m and . 
[6 marks] 
 
3. (a)  Jika lilitan satu bulatan adalah berkadar terus kepada garis pusat, apakah 
pemalar perkadaran? 
 (b)  Pertimbangkan pergerakan suatu objek sfera dengan ketumpatan seragam 
yang jatuh secara bebas, tertakluk kepada rintangan udara. Takrifkan  
sebagai panjang cirian objek dengan jisim m dan halaju terminal . Cari 
hubungan antara m dan . 
[6 markah] 
           
4. Penang Tea sells two blends of tea leaves: Normal Blend and Special Blend. 
Normal Blend is one-half Assam (India) leaves and one-half Cameroon Highland 
leaves. Special Blend is one-quarter Cameroon Highland leaves and  three-quarters 
Assam leaves. Profit on the Normal Blend is RM3.50 per 500 grams, while profit 
on the Special Blend is RM4.00 per 500 grams. Each day the company receives a 
shipment of 100 kilograms of Camerron Highland leaves and 165 kilograms of 
Assam leaves to use for the two blends. How many kilograms of each blend should 
be prepared each day to maximize profit? What is the maximum profit?  
[8 marks] 
 
4. Penang Tea menjual dua kisar daun teh: Normal Blend dan Special Blend. Kisar 
Normal Blend adalah setengah daun daripada Assam (India) dan setengah daun 
daripada Cameroon Highland. Kisar Special Blend adalah satu per-empat daun 
Cameroon Highland dan tiga per-empat daun Assam. Keuntungan pada Normal 
Blend adalah RM3.50 per 500 gram, manakala keuntungan pada Special Blend 
adalah RM4.00 per 500 gram. Setiap hari syarikat itu menerima penghantaran 100 
kilogram daun Camerron Highland dan 165 kilogram daun Assam untuk digunakan 
bagi kedua-dua campuran. Berapa banyak kilogram setiap adunan perlu 
disediakan setiap hari untuk memaksimumkan keuntungan? Apakah keuntungan 
maksimum? 
[8 markah] 
        
5. Solve the following problem using the simplex method. 
 
 Maximise:       2  -  u x y z  
 subject to the constraints 
      
2     14 
4   2   3 28        
2   5   5 30          
0,  0,  0
x y z
x y z
x y z
x y z
 
  
[10 marks] 
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5. Selesaikan masalah berikut menggunakan kaedah simpleks. 
 
 Maksimumkan: u = x + 2y - z 
 tertakluk kepada kekangan 
      
2     14 
4   2   3 28        
2   5   5 30          
0,  0,  0
x y z
x y z
x y z
x y z
  
[10 markah] 
                
6. (a)  Given a set of points ,i ix y ,   i = 1 ..., N and we would like to fit a linear 
model  y = mx + c  through these points. Find m and c in terms of the points 
,i ix y . 
 (b)  Assume that in an experiment, certain values were obtained, which we then 
put into a coordinate form: 
  (1.2, 1.1), (2.3, 2.1), (3.0, 3.1), (3.8, 4.0), (4.7, 4.9), (5.9, 5.9) 
  Using least square, find the equation of a line that best fits the data. 
[10 marks] 
 
6. (a)  Diberi satu set titik ,i ix y , i = 1 ..., N dan kita hendak sesuaikan satu model 
linear  y = mx + c  melalui titik-titik ini. Cari m dan c dalam sebutan titik-titik 
,i ix y . 
 (b)  Andaikan bahawa dalam suatu uji kaji, nilai tertentu telah diperolehi, yang 
kemudian diletakkan dalam bentuk koordinat: 
  (1.2, 1.1), (2.3, 2.1), (3.0, 3.1), (3.8, 4.0), (4.7, 4.9), (5.9, 5.9) 
  Dengan mengguna kaedah kuasa dua terkecil, dapatkan persamaan garis 
kesuaian yang terbaik. 
[10 markah] 
 
7. Given the points 1,  0.5 , 0,0  and 3,3 , find a linear spline through these 
points. If we were interested in a cubic spline interpolation, what are the conditions 
needed to be satisfied by the spline. 
[7 marks] 
 
7. Diberi titik-titik (-1, 0.5), (0,0) dan (3,3), carikan  splin linear melalui titik-titik ini. 
Jika interpolasi splin kubik diperlukan, apakah syarat-syarat yang diperlukan untuk 
menghasil splin tersebut. 
[7 markah] 
           
8. In the following difference equations, find the fixed point and determine both its 
stability and whether or not oscillations occur. 
 (i)   31 42n nx x            (ii) 1 1.75 n nx x            (iii)  
4
1 5
1n nx x  
          [6 marks] 
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8. Dalam persamaan-persamaan beza berikut, dapatkan titik tetap dan tentukan 
kestabilan dan sama ada atau tidak ayunan berlaku. 
 (i) 31 42n nx x  (ii)  1 1.75 n nx x   (iii)  
4
1 5
1n nx x  
[6 markah] 
 
9. Suppose there are two products X and Y for market share. Each month 3% of 
consumers switch from using X to using Y, and 5% switch from using Y to X. The 
rest stay with the one they currently use. If X has current 70% market share and Y 
has 30%, what percent will each have after 1 year? 
[6 marks] 
 
9. Katakan terdapat dua produk X dan Y untuk pasaran. Setiap bulan 3% pengguna 
beralih daripada penggunaan X kepada penggunaan Y, dan 5% beralih daripada  Y 
ke X. Yang lainnya kekal dengan produk yang kini digunakan. Jika X mempunyai 
pasaran semasa sebanyak 70% dan Y mempunyai 30%, apakah peratusan masing-
masing selepas 1 tahun? 
[6 marks] 
 
10. The following overlapping generations model has been converted to the system: 
  1 0.7n n nP P Q  
  1 1000n nQ P  
  Find the original equation for nP . 
           [7 marks] 
 
10. Model pertindihan generasi berikut telah ditukar kepada sistem: 
  1 0.7n n nP P Q  
 1 1000n nQ P  
  Cari persamaan asal untuk Pn. 
[7 markah] 
 
11. Let p(t)  be the present percentage of the population who has access to the internet. 
We can write 
dp
dt  as proportional to the product of those who have access and those 
who have not yet access the internet. Hence build a model for internet accessibily 
within a population. 
[6 marks] 
 
11. Andaikan p(t) sebagai peratusan terkini penduduk yang mempunyai akses kepada 
internet. Kita boleh menulis 
dp
dt  berkadaran dengan hasildarab mereka yang 
mempunyai akses dan mereka yang belum lagi mengakses internet. Bina sebuah 
model untuk  akses internet di kalangan penduduk. 
[6 markah] 
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12. The basic Susceptible-Infected-Removed system of equations can be written as 
 
dS
dt
S
 
 
dl
dt
S l
 
 
dR
dt
l
 
 where S is susceptible population, I the infected population, R the removed 
population,  the disease contact rate and  the recovery or death rate. From this 
model show that not everyone will get infected. 
          [7 marks] 
 
12. Sistem persamaan wabak boleh ditulis sebagai 
 
dS
dt
S
 
 
dl
dt
S l
 
 
dR
dt
l
 
 dengan S adalah bilangan populasi yang terdedah, I populasi yang dijangkiti, R 
populasi yang dikeluarkan,  kadar sentuhan penyakit dan  kadar pemulihan atau 
kematian. Daripada model ini, tunjukkan bahawa tidak semua akan dijangkiti. 
[7 markah] 
 
13. The basic prey-predator equation can be written as a Lotka-Volterra system 
 
dx
dt
ax bxy
 
 
dy
dt
ebxy cy
 
 where x represent the prey population, y the predator population, a the growth of 
prey in the absence of predation, c the natural death of predator in the absence of 
prey, b the death rate per encounter of prey due to predation and e the efficiency of 
turning predated prey into predator. 
(i)  Find the equilibrium points of the model 
(ii)  Use the parameters:   0.04,    0.0005,    0.2,    0.1a b c e  to investigate 
each equilibrium points. 
[8 marks] 
           
13. Asas pemangsa pemangsa persamaan boleh ditulis sebagai satu sistem Lotka-
Volterra 
 
dx
dt
ax bxy
 
 
dy
dt
ebxy cy
 
 dengan x mewakili populasi mangsa, y populasi pemangsa, a pertumbuhan mangsa 
dalam ketiadaan pemangsa, c kematian semulajadi pemangsa dalam ketiadaan 
mangsa, b kadar kematian setiap pertemuan mangsa dan pemangsa dan e 
kecekapan menjadikan mangsa ke pemangsa. 
 (i)  Cari titik keseimbangan model 
 (ii)  Gunakan parameter: a = 0.04, b = 0,0005, c = 0.2, e = 0.1 untuk menyiasat 
setiap mata keseimbangan. 
 
- ooo O ooo - 
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